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NEW PUBLICATIONS ON FORENSIC EXAMINATION 
Межлабораторное сравнение ре-
зультатов применения термодесорбции 
и газовой хромато-масс-спектрометрии 
для определения давности нанесе-
ния чернил = Ink Dating Using Thermal 
Desorption and Gas Chromatography/
Mass Spectrometry: Comparison of 
Results Obtained in Two Laboratories / 
Agnès Koenig, M.Sc.; Jürgen Bügler, Ph.D.; 
Dieter Kirsch, Ph.D.; Fritz Köhler, Ph.D.; 
and Céline Weyermann, Ph.D. [Switzerland; 
Germany] // JFS. – January 2015. – Vol. 60, № 
S1. – P. S125–S161.
Недавно разработанный метод опре-
деления возраста чернил по содержанию 
растворителя с помощью термодесорбции 
и газовой хромато-масс-спектрометрии 
(ГХ-МС) в настоящее время использует-
ся на практике в некоторых судебно-экс-
пертных лабораториях. Основная цель ра-
боты заключалась в применении данного 
метода в новой лаборатории и сравнении 
результатов на трех уровнях: (1) валида-
ционные критерии, (2) кривые старения 
и (3) результаты интерпретации. С точки 
зрения валидации были получены срав-
нимые результаты, однако метод показал 
высокую чувствительность к условиям тех-
нического обслуживания оборудования. 
Кроме того, обнаружена зависимость кри-
вых старения от состава чернил и условий 
хранения (особенно когда они отличаются 
от «нормального» микроклимата помеще-
ний). Наконец, учитывая ограничения ис-
пользуемых интерпретационных моделей, 
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была предложена альтернативная модель 
на основе расчета угла наклона кривой. В 
то же время, в будущем стоит рассмотреть 
вариант использования вероятностного 
подхода для решения проблемы неодно-
родности образцов чернил.
Факторы, влияющие на резуль-
таты микроспектрофото-метрических 
измерений в видимой области спек-
тра при исследовании цветной бума-
ги = Colour paper – factors which affect 
micro-spectrophotometry measurements 
in the visible region (MSP-Vis) / Beata Maria 
Trzcińska [Poland] // PFS. – 2014. – Vol. 99. – 
P. 177–189.
Цвет является важным признаком 
многих объектов экспертизы. Рассматрива-
ются возможности количественного изме-
рения цветовых характеристик и сравнения 
образцов, демонстрирующих неоднород-
ность при микроскопическом исследова-
нии. Проанализированы образцы окрашен-
ной в массе бумаги четырех цветов (синий, 
коричневый, зеленый и желтый), при этом 
каждый цвет был представлен пятью оттен-
ками (светлый, средне-светлый, средний, 
средне-темный и темный). Для анализа ис-
пользовался метод микроспектрометрии в 
видимой области спектра. Измерения про-
водились относительно двух контрольных 
образцов – белой бумаги и сульфата бария. 
Сами по себе спектры видимой области 
не дают представления о цвете, однако по 
ним можно установить наличие бесцвет-
ных компонентов. Для сравнения цветовых 
характеристик образцов были рассчитаны 
значения параметра цветовой разницы ́E 
в рамках цветового пространства CIE-Lab. 
Анализ большинства образцов показал 
однородность цвета (т.е. внутренняя ва-
риационная изменчивость была признана 
незначительной) независимо от использу-
емого контрольного образца. В то же вре-
мя, обнаружены значительные различия 
при сравнении образцов цветной бумаги с 
контрольными образцами, а также между 
собой. Полученные результаты актуальны 
с точки зрения экспертной практики, по-
скольку цветная бумага иногда использует-
ся в качестве материала основы оспаривае-
мых документов.
Достижения в области СТЭД 
за последние пять лет = Document 
examinations over the last five years / Ewa 
Fabiańska, Marcin Kunicki [Poland ] // PFS. – 
2014. – Vol. 100. – P. 271–281.
В одной статье невозможно охватить 
весь спектр проблем, связанных с экспер-
тизой оспариваемых документов, поэтому 
авторы решили сосредоточить внимание 
лишь на трех, но весьма важных с точки зре-
ния экспертной практики темах. В первую 
очередь, обсуждается возможность приме-
нения новых спектрометрических приемов, 
а также инновационных хемометрических 
методов для дифференциации образцов 
бумаги, чернил и тонеров. Описываются 
преимущества и недостатки применяемых 
методов, в особенности их эффективность 
и степень повреждения образца (докумен-
та) в ходе исследования. Далее, обсужда-
ются различные методы определения дав-
ности нанесения реквизитов и интерпрета-
ции полученных результатов: в частности, 
упоминается единственное на сегодняшний 
день исследование по определению давно-
сти выполнения записей с помощью геле-
вых ручек. В последние годы этой проблеме 
уделяется особое внимание, что привело к 
усовершенствованию методик прикладных 
исследований и ужесточению требований к 
сходимости и воспроизводимости резуль-
татов анализа. Более того, появляются но-
вые возможности определения последова-
тельности выполнения определенных гра-
фических элементов, например, подписей 
и рукописных записей, или установления 
факта более позднего нанесения печатно-
го текста на существующий документ. Такой 
анализ может осуществляться с помощью 
традиционных методов оптической микро-
скопии или компьютерных программ, обе-
спечивающих высокую точность измерений 
по оцифрованным изображениям докумен-
тов. 
Перспективы применения анали-
за стабильных изотопов чернил в экс-
пертизе оспариваемых документов = 
The potential for application of ink stable 
isotope analysis in questioned document 
examination / Lesley A. Chesson, Brett J. 
Tipple, Janet E. Barnette, Thure E. Cerling, 
James R. Ehleringer [USA] // Science & 
Justice. – January 2015. – Vol. 55, № 1. – P. 
27–33.
В данной работе впервые исследо-
ваны возможности применения анализа 
стабильных изотопов азота (15N), углеро-
да (13C), водорода (2H) и кислорода (18O) 
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при исследовании образцов чернил для 
шариковых и гелевых ручек. Установлены 
близкие значения соотношений изотопов 
в чернилах ручек из одного набора (одной 
упаковки), при этом разброс значений изо-
топных соотношений для ручек из одной 
упаковки лишь незначительно превышал 
показатели вариации изотопного состава 
использованных для анализа эталонных ма-
териалов. Значительные различия обнару-
жены при сравнении изотопных соотноше-
ний чернил для ручек одной марки, но при-
обретенных в трех разных штатах континен-
тальной части США, а также чернил для ру-
чек одной марки, но разной (неизвестной) 
давности изготовления. Образцы бумаги, 
окрашенной пастами для шариковых ручек, 
удалось дифференцировать по результатам 
измерения изотопных соотношений ́15N. 
Дифференциация бумаги, окрашенной чер-
нилами разных гелевых ручек, проводилась 
по значениям изотопного состава ́2H. Воз-
можность дифференциации чернил для ша-
риковых и гелевых ручек по соотношениям 
стабильных изотопов свидетельствует о 
перспективности анализа стабильных изо-
топов в качестве количественного метода 
исследования оспариваемых документов, 
несмотря на то, что действующие требова-
ния к объему образцов ограничивают его 
практическую пригодность. Для решения 
этой проблемы необходимо разработать 
методы пробоотбора при анализе на микро-
уровне.
Критический обзор текущей прак-
тики производства судебно-трасологи-
ческих экспертиз и необходимость но-
вого подхода = Critical review of forensic 
trace evidence analysis and the need for 
a new approach / David A. Stoney, Paul L. 
Stoney [United States] // FSI. – 2015. – Vol. 
251. – P. 159–170.
Статья представляет собой обзор 
истории развития двух традиционных под-
ходов к производству судебно-трасологи-
ческих экспертиз, а также основных дости-
жений и проблем в области их применения. 
Первый подход, характерный для специ-
алистов общего профиля, рассматривает 
всю совокупность различных типов частиц 
в целом. В рамках второго подхода специ-
алист узкого профиля сосредоточивает 
внимание на частицах одного конкретного 
типа. На эффективность этих двух подходов 
существенно повлияли четыре основных 
фактора: (1) расширение технологических 
возможностей, (2) усложнение характери-
стик современных искусственных материа-
лов, (3) перемены в сфере управления де-
ятельностью экспертных лабораторий и (4) 
изменение научной и правоприменитель-
ной конъюнктуры. Проведена оценка эф-
фективности каждого из подходов в контек-
сте перечисленных тенденций. В последние 
годы для решения наиболее сложных задач 
судебно-трасологической экспертизы все 
чаще привлекались новые технологии. Та-
ким образом, сформировался третий под-
ход, основанный на выборочном использо-
вании высокотехнологичных методов, по-
зволяющих решать конкретные аналитиче-
ские задачи. Учитывая достоинства и огра-
ничения данного подхода, дается несколько 
предложений по дальнейшему развитию 
технологических решений, отвечающих 
наиболее острым потребностям судебной 
трасологии. Направлениям эффективного 
внедрения новых технологий противопо-
ставляется фактическая практика их отбора 
и применения в судебно-экспертных лабо-
раториях. Обосновывается вывод о том, что, 
несмотря на очевидный вклад новых техно-
логий в развитие возможностей эксперти-
зы, путь наиболее эффективного и целесоо-
бразного их использования пока не найден. 
Для этого требуется новый подход. Анализ 
основных преимуществ трех существую-
щих подходов позволил определить семь 
признаков эффективного производства 
судебно-трасологической экспертизы: (1) 
следы-вещества (т. е. частицы) должны слу-
жить важнейшим инструментом решения 
экспертных задач; (2) для их исследования 
необходимы  доступные и простые методы; 
(3) необходимо учитывать все существую-
щие и потенциально информативные виды 
частиц; (4) решения об использовании тех 
или иных видов частиц в качестве объектов 
экспертизы должны приниматься в строгом 
соответствии с особенностями расследуе-
мого дела, с учетом потенциальной доказа-
тельственной ценности и эффективности их 
использования в процессе доказывания; (6) 
результаты экспертизы должны быть сво-
евременно и напрямую увязаны с конкрет-
ными задачами следствия по данному делу; 
(7) новые технологии следует использовать 
для повышения общей эффективности про-
изводства судебной экспертизы. Очевидно, 
что новые технологии способны произвести 
революцию в судебной трасологии; в то же 
время, традиционные средства либо про-
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сто исчерпали свой ресурс, либо обнаружи-
вают свою неэффективность по мере транс-
формации действующих парадигм. Теперь, 
когда определены пределы возможностей 
используемых решений и желаемые резуль-
таты, стоит задуматься об альтернативных 
подходах, которые способны обеспечить их 
достижение.
Исследование возможностей об-
наружения скрытых отпечатков пальцев 
на перьях и скорлупе яиц хищных птиц = 
An investigation into the detection of latent 
marks on the feathers and eggs of birds of 
prey / Helen McMorris, Kevin Farrugia, Dennis 
Gentles [UK] // Science & Justice. – March 
2015. – Vol. 55, № 2. – P. 90–96.
Для визуализации скрытых отпечат-
ков пальцев разработаны и успешно исполь-
зуются многие методы усиления видимости 
(физические и химические). Тем не менее, 
бывают случаи, когда традиционные мето-
ды оказываются бесполезными – например, 
когда отпечатки необходимо обнаружить и 
зафиксировать на таких сложных поверх-
ностях, как человеческая кожа, фрагменты 
пищи, текстильные материалы и ткани жи-
вотных. Исследованы возможности визуа-
лизации невидимых следов пальцев рук на 
поверхности перьев хищных птиц, а также 
их яиц. В первом случае наиболее подхо-
дящими для этих целей оказались красные 
и зеленые магнитные люминесцентные по-
рошки, а во втором наилучшие результаты 
были получены при использовании черного 
магнитного порошка. С помощью этих по-
рошков удалось за контролируемый период 
времени получить наиболее качественные 
отпечатки видимых деталей папиллярного 
узора.
Фиксация отпечатков пальцев на 
обломочном материале (кирпичах и 
камнях) с места проведения массовых 
беспорядков = Fingermark recovery from 
riot debris: Bricks and stones / Lisa Davis, 
Ruth Fisher [United Kingdom] // Science & 
Justice. – March 2015. – Vol. 55, № 2. – P. 
97–102.
Во время погромов августа 2011 года 
в Англии участники беспорядков исполь-
зовали в качестве орудий или снарядов 
огромное количество кирпичей и камней, 
как с целью применения насилия, так и для 
незаконного проникновения в здания и 
строения. В результате перед специалиста-
ми была поставлена задача подбора наибо-
лее подходящих химических методов визу-
ализации отпечатков пальцев на подобных 
объектах для установления лиц, причастных 
к событиям. В рамках данного исследова-
ния скрытые отпечатки пальцев на обычных 
строительных кирпичах, обломках извест-
няка и песчаника выявлялись с помощью 
традиционных криминалистических мето-
дов, в том числе с использованием нинги-
дрина и флуоресценции. Полученные ре-
зультаты показывают, что люминесцентные 
дактилоскопические порошки, азотнокис-
лое серебро и «суперклей» (цианакрилат) 
наиболее успешно справляются с этой за-
дачей, что открывает возможности для ви-
зуализации скрытых отпечатков пальцев, 
прежде недоступных для анализа. Кроме 
того, в качестве альтернативного метода 
фиксации отпечатков пальцев, выявленных 
с помощью люминесцентого дактилоскопи-
ческого порошка, высокую эффективность 
показал силиконовый компаунд для слеп-
ков высокого разрешения торговой мар-
ки «Isomark» (Isomark T-1 Rapid Grey High 
Resolution Forensic Impression Material).
Фон переменного тока и база 
данных ENF как средства экспертно-
го исследования аудиозаписей = The 
powerline hum signal and ENF database as 
tools used in the forensic analysis of audio 
recordings / Marcin Michałek [Poland] // PFS. 
– 2014. – Vol. 98. – P. 106–117.
Представлены результаты исследова-
ния фоновых наводок от элекросети, кото-
рые зачастую регистрируются на цифровых 
аудиозаписях. Описан метод подтвержде-
ния подлинности оспариваемых звукозапи-
сей на основе анализа фона переменного 
тока, т. е. так называемого “критерия ENF” 
(ENF – Electric Network Frequency, частота 
электросети). Также представлены некото-
рые аспекты критерия ENF и описаны мето-
ды выделения и анализа сигнала несущей 
частоты сети. В повседневной жизни такие 
помехи воспринимаются как нежелатель-
ное явление, однако для специалистов они 
могут служить ценным источником инфор-
мации. С помощью этого сигнала можно не 
только проверить целостность звукозаписи, 
но и установить, когда она была сделана. В 
статье рассмотрены различные свойства 
базы данных ENF, которая  существует с 
2009 года на базе Института судебной экс-
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пертизы в Кракове. Кроме того, представ-
лены результаты экспериментов, проведен-
ных с использованием различных портатив-
ных и стационарных устройств (диктофоны, 
мобильные телефоны, лэптопы, настольные 
ПК, планшет и видеокамера) для анализа 
их способности регистрировать фон пере-
менного тока. Анализ помех проводился с 
помощью программного обеспечения, раз-
работанного специально для данного ис-
следования.
Методология реконструкции со-
бытия преступления по следам-изо-
бражениям = A methodology to event 
reconstruction from trace images / Quentin 
Milliet, Olivier Delémont, Eric Sapin, Pierre 
Margot [Switzerland] // Science & Justice. – 
March 2015. – Vol. 55, № 2. – P. 107–117.
Широкое использование цифровых 
систем скрытого видеонаблюдения (CCTV) 
и персональных устройств (мобильные те-
лефоны, компактные фото- и видеокамеры) 
привело к росту числа фиксируемых изо-
бражений и, следовательно, к новым воз-
можностям использования изображений в 
качестве следов или документальных сви-
детельств противозаконной деятельности. 
В научной литературе основное внимание 
уделяется техническим вопросам и оценке 
вещественных доказательств [1]. Ранние 
этапы предварительного следствия практи-
чески не освещаются, поэтому на них необ-
ходимо обратить особое внимание. В дан-
ной статье впервые всесторонне описана 
методология реконструкции события пре-
ступления по изображениям. Предлагаемая 
методика, в концептуальной форме обоб-
щающая накопленный практический опыт, 
была протестирована в различных контек-
стах и на различных кейсах для проверки 
пригодности и дополнительной корректи-
ровки. По итогам практической отработ-
ки сформулирован систематизированный 
подход, состоящий из предварительного 
анализа и четырех последующих, основных 
этапов исследования. Эти этапы носят по-
следовательный характер, т. е. результаты 
каждого этапа основываются на результа-
тах предыдущего. Тем не менее, данную 
методику нельзя считать линейной, она 
скорее циклична и сводится к возвратно-
поступательному наращиванию сведений о 
расследуемом событии. Предварительный 
анализ предшествует стадии оценки, кото-
рая состоит в определении потенциальной 
относимости  изображений. На первом эта-
пе осуществляется поиск и сбор изображе-
ний, представляющих интерес в качестве 
визуальных следов; второй этап заключает-
ся в систематизации и оценке качества изо-
бражений и их потенциальной информатив-
ности. На третьем этапе проводится рекон-
струкция события по уликам, указывающим 
на пространство, время и способ соверше-
ния преступления. Наконец, четвертый этап 
состоит в оценке и отборе изображений для 
использования в качестве вещественных 
доказательств. Описание каждого из четы-
рех этапов проиллюстрировано примерами 
из практики. В общих чертах изложено, как 
на каждом этапе предварительного след-
ствия из изображений можно извлечь ин-
формацию о лицах, предметах, простран-
стве, времени и действиях для пошаговой 
реконструкции события преступления. 
Подчеркивается актуальность гипотетико-
дедуктивной модели исследования, пред-
полагающей использование изображений 
для выдвижения, уточнения или отсеивания 
предположений или гипотез. Предлагае-
мая методология обеспечивает надежную 
основу для более широкого использования 
изображений в процессе доказывания, и в 
более общем смысле как источников улик 
на этапе предварительного следствия и ре-
конструкции события преступления.
Масс-спектрометрия изотопных 
отношений как инструмент определе-
ния источника происхождения в судеб-
ной экспертизе: критический обзор = 
Isotope ratio mass spectrometry as a tool 
for source inference in forensic science: 
A critical review / Natacha Gentile, Rolf T.W. 
Siegwolf, Pierre Esseiva, Sean Doyle, Kurt 
Zollinger, Olivier Delémont [Switzerland; New 
Zealand] // FSI. – 2015. – Vol. 251. – P. 139–
158.
 ́ 
Масс-спектрометрия изотопных от-
ношений (МСИО) применяется во многих 
областях судебной экспертизы при реше-
нии вопросов идентификации источника 
происхождения исследуемых объектов. В 
данной работе подытоживаются ранее опу-
бликованные исследования применения 
МСИО в традиционных областях судебной 
экспертизы. Она довершает обзор Benson 
et al. [1] и обобщает современный объем 
знаний, накопленных в следующих эксперт-
ных дисциплинах: запрещенные наркоти-
ческие вещества, легковоспламеняющиеся 
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жидкости, географическое происхожде-
ние человеческих останков, микроследы, 
взрывчатые вещества и прочие более спец-
ифические материалы (упаковочная лента, 
спички, различные виды пластика и пр.). В 
каждом из перечисленных разделов при-
водится оценка современного состояния 
науки и указывается актуальность пред-
ставленной информации в контексте экс-
пертной практики. В контексте тематиче-
ских разделов анализируются потенциаль-
ные возможности и пределы применения 
МСИО и обозначаются задачи и проблемы 
будущих исследований. Кроме того, об-
суждаются различные аспекты источников 
происхождения объектов экспертизы, ко-
торые поддаются анализу на основе данных 
об изотопном составе, и демонстрируется 
сквозной характер применения МСИО как 
инструмента определения источника про-
исхождения объектов.
Новые психоактивные вещества: 
современные проблемы судебной ток-
сикологии = New psychoactive substances 
– a contemporary challenge for forensic 
toxicologists / Dariusz Zuba [Poland ] // PFS. 
– 2014. – Vol. 100. – P. 359–385 
Одним из последних направлений в 
развитии рынка наркотиков является рас-
пространение новых психоактивных ве-
ществ (НПВ) через интернет и в традици-
онных точках сбыта. НПВ обычно представ-
ляют собой простые аналоги запрещенных 
наркотиков, воздействующие на рецепторы 
в организме человека. Потребители зача-
стую не имеют представления о реальном 
составе такой продукции, а также о проти-
вопоказаниях и побочных эффектах ее упо-
требления. В Польше, как и во многих дру-
гих странах, предпринимаются попытки за-
конодательным путем исключить эти веще-
ства из оборота (легальной продажи), одна-
ко на сегодняшний день проблема остается 
нерешенной. Как правило, когда вступает 
в силу запрет на тот или иной препарат, на 
рынке тут же появляется его аналог, еще не 
подлежащий контролю. В настоящее время 
анализ состава изъятых правоохранитель-
ными органами препаратов требует при-
менения наиболее передовых аналитиче-
ских методов. В отделе Института судебной 
экспертизы, занимающемся проблемами 
исследования наркотических веществ и ал-
коголя, для этих целей используются газо-
вая хромато-масс-спектрометрия (ГХ/МС) 
и жидкостная хроматография в сочетании 
с квадрупольно-времяпролетной тандем-
ной масс-спектрометрией (ЖХ-КВМ-МС/
МС). За последние 6 лет на экспертизу по-
ступило более 10 тысяч различных препа-
ратов в форме порошков, таблеток, капсул, 
«марок» и растительного сырья. Представ-
лены основные результаты исследования 
препаратов за указанный период. Собран-
ные данные разделены по пяти временным 
интервалам, ограниченным датами после-
довательного внесения поправок в действу-
ющее законодательство по контролю за 
оборотом наркотиков (см. Постановление 
от 29 июля 2005 года о противодействии 
наркомании (ACDA)). Выявлено изменение 
состава препаратов в течение исследуе-
мого периода. Первоначально популярные 
пиперазины из года в год теряли позиции. 
Катиноны впервые появились на рынке 
наркотиков в 2009 году и быстро набра-
ли популярность. Высокий уровень спроса 
на мефедрон (один из наиболее типичных 
представителей этой группы) сохранялся 
в течение длительного времени после его 
включения в список запрещенных препара-
тов. Наиболее успешная «новинка» послед-
них трех лет – галлюциногены из семейства 
2C и их производные, так называемые со-
единения серии NBOMe. Большим разно-
образием также отличаются новые синте-
тические каннабиноиды, т. е. препараты, 
воздействующие на те же рецепторы, что 
и дельта-9-тетрагидроканнабинол (́9-ТГК), 
наркотически активный компонент конопли. 
Установлено, что каждый новый препарат, 
появляющийся на рынке, как правило, пре-
восходит Δ9-ТГК по сродству к каннабино-
идному рецептору CB1. Учитывая огромное 
разнообразие новых психоактивных препа-
ратов, выявление и предотвращение их из-
готовления и продажи представляют собой 
сложнейшую задачу для химиков, медиков, 
социологов и представителей государства, 
ответственных за разработку антинаркоти-
ческой политики. Результаты исследования 
свидетельствуют о необходимости ново-
го, более системного подхода к организа-
ции контроля за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, особенно 
учитывая, что последовательное внесение 
поправок и дополнений в приложения ACDA 
показало свою неэффективность.
Состав стабильных изотопов и хи-
мический состав бутылочного и баноч-
ного пива как показатели подлинности 
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продукции: результаты глобального 
исследования = A global survey of the 
stable isotope and chemical compositions 
of bottled and canned beers as a guide 
to authenticity / J.F. Carter, H.S.A. Yates, 
U. Tinggi [Australia] // Science & Justice. – 
January 2015. – Vol. 55, № 1. – P. 18–26.
В данной работе собраны данные, 
полученные по результатам анализа 162 
образцов бутылочного и баночного пива 
со всего мира. Эти данные можно исполь-
зовать для сравнительного исследования 
предполагаемых фальсификатов или сур-
рогатов слабоалкогольных напитков. В 
ходе исследования установлены значения 
изотопного состава водорода (δ 2H) и кис-
лорода (δ 18O) в цельном пиве и углерода 
(δ 13C) в сухом остатке (в основном сахар), 
а также концентраций пяти анионов (F, Cl, 
NO
3
, SO
4
, PO
4
) и семи катионов (Ca, K, Mg, 
SiO
2
, V, Mn, Sr). Обнаружена строгая кор-
реляция соотношений изотопов δ 2H/δ 18O в 
образцах пива с изотопным составом при-
родных вод, с некоторыми отклонениями 
от глобальной линии метеорных вод. Сте-
пень такого отклонения можно объяснить 
различиями в технологии пивоварения и 
содержанием алкоголя и сахара в конеч-
ном продукте. Корреляции содержания не-
органических аналитов соответствовали 
добавлению солей в процессе пивоваре-
ния. Образцы пива были классифицирова-
ны следующим образом: эль, лагер, стаут 
и пшеничное пиво. Установленные данные 
о химическом составе согласовались с ха-
рактерными признаками перечисленных 
видов пива, причем лагеры наиболее легко 
поддавались классификации. Сочетание 
изотопного и элементного состава также 
можно было привязать к географическому 
району происхождения (на уровне конти-
нента). Легче всего идентифицировались 
образцы пива, произведенного в Австра-
лии и Европе. При нанесении данных δ 18O 
на карту мира их геопространственное рас-
пределение повторяло картину распреде-
ления среднегодовых значений изотопно-
го состава атмосферных осадков. Данное 
наблюдение подтверждает основанное на 
здравом смысле предположение, что осад-
ки являются основным источником воды, 
используемой в пивоварении. В будущем 
подобные карты распределения изотопно-
го состава (в данном случае «алкокарты») 
можно применять для определения пред-
положительного региона происхождения 
образцов в тех случаях, когда отсутствуют 
образцы подлинной продукции для срав-
нения.
Исследование состава бензина 
на территории США (2008) = Survey of 
American (USA) Gasolines (2008) / Susan 
S. Hetzel, B.A. [United States] // JFS. – January 
2015. – Vol. 60, № S1. – P. S197–S206.
Нормирование компонентного со-
става бензина зависит от времени года и 
географического местонахождения на тер-
ритории Соединенных Штатов; при этом на 
разных стадиях технологической цепочки 
(НПЗ – нефтебазы – АЗС) происходит сме-
шивание различных партий нефтепродук-
тов, что приводит к неоднородности со-
става товарного автомобильного бензина 
на этапе конечного потребления. Стандарт 
ASTM E1618 требует соответствия хромато-
графических профилей выделенного ион-
ного тока (EIP) ароматических углеводоро-
дов и алканов заданным эталонам. В рамках 
исследования были получены образцы бен-
зина из разных штатов, от Флориды до Оре-
гона, с октановым числом в диапазоне от 85 
до 93. Образцы были проанализированы по 
стандартной методике ASTM E1618 на раз-
ных стадиях испарения. Диапазон различий 
между EIP алканов при испарении 90% ис-
ходного объема демонстрирует сгруппиро-
ванность  («континуум») пиков нормальных 
и разветвленных алканов. То же самое на-
блюдается при сравнении EIP алканов с EIP 
ароматических углеводородов при 90% ис-
парении. Отдельно обсуждаются образцы 
бензина с необычным составом. 
Влияние сезона пробоотбора на 
процессы микробного разложения бен-
зина в почве = Microbial degradation 
of gasoline in soil: Effect of season of 
sampling / D.A. Turner, J. Pichtel, Y. Rodenas, 
J. McKillip, J.V. Goodpaster [United States] // 
FSI. – 2015. – Vol. 251. – P. 69–76.
Загрязнение почвой послепожарных 
остатков приводит к быстрому и необра-
тимому изменению химического состава 
присутствующих в них следов легковоспла-
меняющихся жидкостей (ЛВЖ) под воздей-
ствием микроорганизмов. В данной работе 
исследованы различия в скорости микроб-
ного разложения в зависимости от сезона 
отбора почвенных проб. Пробы почвы отби-
рались с одного и того же участка осенью, 
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зимой, весной и летом, и затем в течение 
30 дней проводилось наблюдение за про-
цессом разложения бензина. С помощью 
метода количественной ПЦР и ПЦР с обрат-
ной транскрипцией в качестве доминирую-
щих популяций жизнеспособных бактерий 
были определены представители родов 
Alcaligenes, Bacillus и Flavobacterium. В це-
лом, наиболее подверженными бактериаль-
ному разложению оказались нормальные 
алканы, за ними следуют монозамещенные 
алкилбензолы (толуол, этилбензол, про-
пилбензол и изопропилбензол). Бензойный 
альдегид (продукт разложения толуола) был 
также определен в качестве маркера степе-
ни биоразложения. По результатам иссле-
дования установлено, что в образцах почв, 
отобранных в периоды необычайно жаркой 
и сухой летней погоды, наблюдается наиме-
нее интенсивное разложение: степень раз-
ложения бензина нулевая или минимальная 
в течение первых 4 дней, н-алканы легко 
обнаруживаются в течение 7 дней, а так-
же отмечается высокое содержание таких 
устойчивых соединений, как ортоксилол, 
параксилол и 1,3,5-триметилбензол (мети-
зилен). Таким образом, продемонстриро-
вана важность своевременной консервации 
и/или анализа объектов почвенного проис-
хождения для корректной классификации 
следов ЛВЖ.
Распространенность двух “типич-
ных” видов синтетических волокон в ур-
банизированной среде = The prevalence 
of two ‘commonly’ encountered synthetic 
target fibres within a large urban 
environment / R. Palmer, E. Burnett, N. Luff, 
C. Wagner, G. Stinga, C. Carney, K. Sheridan 
[UK] // Science & Justice. – March 2015. – Vol. 
55, № 2. – P. 103–106.
Проведено исследование по оценке 
произвольной встречаемости двух предпо-
ложительно распространенных видов син-
тетических волокон, черного акрилового и 
синего полиэфирного. Исследование про-
водилось в городской среде, для которой 
характерна максимальная частота случай-
ных контактов между материалом одежды 
и различными поверхностями, а именно, 
сидениями автобусов, питейных заведений 
и кинотеатров, расположенных в границах 
крупной конурбации. Образцы поверхност-
ных наслоений снимались с сидений авто-
бусов (30), пабов (54) и кинотеатров (53) с 
помощью липких пленок. При изучении со-
держимого пленок под стереомикроскопом 
с малым увеличением было обнаружено 
114 и 68 волокон, визуально близких к ис-
комым видам черного акрилового и синего 
полиэфирного волокна, соответственно. 
Полученные образцы были исследованы с 
использованием всех основных методов и 
видов оборудования, рутинно применяе-
мых в лабораториях судебной экспертизы 
при проведении сравнительного микро-
скопического анализа волокон. Ни один из 
исследованных образцов не удалось ото-
ждествить с искомыми видами волокон. 
Полученные результаты согласуются с вы-
водами аналогичных исследований, кото-
рые свидетельствуют о  крайней низкой 
вероятности «случайного» отождествления 
конкретных сочетаний типа/цвета волокон. 
Кроме того, результаты демонстрируют со-
ответствие используемых на сегодняшний 
день лабораторных методов и аппарату-
ры своему целевому назначению. Важный 
вывод также заключается в том, что базы 
данных и результаты массовых учетов (на-
пример, исследований распространенно-
сти волокон) не принимают во внимание 
процедурные особенности аналитических 
и сравнительных исследований, поэтому 
при оценке объектов волокнистой природы 
на уровне источника происхождения не ре-
комендуется полагаться исключительно на 
такие сводные данные.
Определение источника проис-
хождения объектов почвоведческой 
экспертизы: высокопропускное секве-
нирование эукариотов и спектроскопия 
средней инфракрасной области спектра 
= Predicting the origin of soil evidence: 
High throughput eukaryote sequencing 
and MIR spectroscopy applied to a crime 
scene scenario / Jennifer M. Young, Laura S. 
Weyrich, James Breen, Lynne M. Macdonald, 
Alan Cooper [Australia] // FSI. – 2015. – Vol. 
251. – P. 22–31.
Почвенные наслоения имеют важное 
значение в качестве объектов  эксперти-
зы в силу высокой индивидуализирующей 
способности их признаков и разнообразия 
методик для их исследования. Сложные 
матрицы почвы служат местообитанием 
для огромного множества организмов, ко-
торые можно использовать в качестве ин-
дивидуализирующих маркеров для диффе-
ренциации почвенных образцов. Методики 
ДНК-профилирования, традиционно ис-
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пользуемые для дифференциации видово-
го состава почв, в основном опираются на 
ПДРФ-анализ (анализ полиморфизма длин 
рестрикционных фрагментов ДНК) и рас-
сматривают исключительно сообщества 
микроорганизмов. Последние разработки 
в области высокопропускного секвенирова-
ния (HTS) позволяют получить более детали-
зированную картину состава почвенной фа-
уны путем учета некультивируемых микро-
организмов и идентификации конкретных 
видов бактерий, грибов и растений в почве. 
Чтобы продемонстрировать возможность 
применения HTS для решения задач по-
чвоведческой экспертизы, было проведено 
сравнение шести образцов почвенных на-
слоений с семью контрольными образцами 
почв из различных районов Южной Австра-
лии по профилям 18S рибосомных РНК. Ре-
зультаты показывают, что небактериальные 
ДНК можно использовать для дифференци-
ации почвенных образцов, отличающихся 
по месту происхождения, а также для выяв-
ления связи образцов почвы с конкретным 
местом. Кроме того, HTS-анализ дополняет 
результаты традиционного исследования 
почв методами спектроскопии в средней 
инфракрасной области спектра, но при 
этом обеспечивает более высокие стати-
стические показатели дискриминационной 
мощности с учетом мелкомасштабной не-
однородности. Построен эксперименталь-
ный сценарий, позволивший выявить осо-
бенности и потенциальные ограничения ис-
пользования данного метода в экспертной 
практике. Показана высокая устойчивость 
HTS-анализа почвенных эукариот к изме-
нению условий окружающей среды (напри-
мер, температуры и осадков), а также к воз-
действию эффектов переноса, хранения и 
пространственной неоднородности. Кроме 
того, в данной работе задействованы новые 
аналитические методики интерпретации 
результатов для решения следственных за-
дач и получены прогнозные статистические 
данные, подтверждающие применимость 
ДНК-анализа почв на разных этапах работы 
с вещественными доказательствами.
Новый метод описания степе-
ни повреждения огнем гипсокарто-
на при проведении пожарно-техниче-
ской экспертизы = A New Method for 
the Characterization of the Degree of Fire 
Damage to Gypsum Wallboard for Use in 
Fire Investigations / Gregory E. Gorbett, M.S.; 
Sarah M. Morris, M.S.; Brian J. Meacham, P.E., 
Ph.D.; and Christopher B. Wood, P.E., J.D. 
[United States] // JFS. – January 2015. – Vol. 
60, № S1. – P. S193–S196.
Представлен новый метод описания 
степени повреждения огнем гипсокартона, 
а также опыт его применения на практике 
и результаты проверки эффективности его 
использования будущими специалистами. 
Эффективность метода оценивалась пу-
тем сравнения результатов ранжирования 
с применением предлагаемой шкалы и «на 
глаз». В эксперименте принимали участие 
39 студентов без опыта экспертной работы; 
всего было проведено 66 оценок, исходно 
без применения дополнительных средств, 
а затем с помощью предлагаемого метода. 
Межоценочная надежность определялась 
для рейтингов, составленных с использова-
нием метода и «на глаз». Значения коэффи-
циента внутригрупповой корреляции соста-
вили: ICC (1,2) = 0,277 при 95% ДИ (0,211; 
0,365) при проведении оценки «на глаз» и 
ICC (2,1) = 0.593 при 95% ДИ (0,509; 0,684) 
при использовании предлагаемого метода. 
Таким образом, предлагаемый метод обе-
спечивает более надежную оценку степе-
ни повреждения гипсокартона при пожаре, 
когда она проводится будущими специали-
стами, не имеющими специального опы-
та. Данный вывод подтверждает значение 
стандартизации экспертных процедур для 
снижения изменчивости данных в процессе 
их сбора и интерпретации.
Количественная характеристика 
разложения тротила и гексогена в соле-
ной среде под воздействием УФ излуче-
ния и без = Quantifying the degradation of 
TNT and RDX in a saline environment with 
and without UV-exposure / Edward Sisco, 
Marcela Najarro, Candice Bridge, Roman 
Aranda IV [USA] // FSI. – 2015. – Vol. 251. – P. 
124–131.
Для расследования террористиче-
ских атак на море, таких как подрыв амери-
канского эсминца “Коул” (USS Cole) в 2000 
году, или обнаружения подводных мин тре-
буется разработка соответствующих про-
токолов по сбору и анализу следов взрыв-
чатых веществ (ВВ) и материалов в мор-
ских условиях. Помимо непосредственной 
процедуры анализа ВВ, в этих протоколах 
должны учитывать особенности разрушаю-
щего воздействия на ВВ таких агрессивных 
факторов, как УФ излучение и соленость 
воды, время нахождения в морской окружа-
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ющей среде, а также период хранения проб 
на момент проведения анализа. Чтобы по-
нять, как подобные условия влияют на наи-
более распространенные ВВ, солевые рас-
творы ВВ были подвергнуты воздействию 
естественного и искусственного света. Для 
количественного описания процесса раз-
ложения использовалась газовая хромато-
масс-спектрометрия с отрицательной хи-
мической ионизацией (ГХ-МС-ОХИ). Два 
вида ВВ, тринитротолуол (ТНТ) и гексоген 
(RDX), были помещены в водную среду с 
разным уровнем солености (от пресной до 
двукратной концентрации солей по сравне-
нию с морской водой) и подвергнуты свето-
вому воздействию. Затем растворы выдер-
живались в течение 6 месяцев с имитацией 
различных условий окружающей среды, 
которым подвергаются находящиеся в мор-
ской воде ВВ. Показано, что уровень со-
лености воды не оказывает значительного 
влияния на процессы разложения гексогена 
и тротила. Высокая стабильность гексогена 
была зафиксирована во всех растворах не-
зависимо от содержания солей, в то время 
как ТНТ разлагался, также независимо от 
уровня солености. Растворы разной соле-
ности облучались УФ светом, что ускорило 
процесс разложения ВВ обоих видов. Ожи-
даемые продукты разложения ТНТ опреде-
лялись методом масс-спектрометрии с ио-
низацией в электроспрее (ЭСИ-МС) и соот-
ветствуют перечню продуктов разложения, 
рассмотренных в предыдущих публикациях.
Использование филогенетических 
данных для выявления заведомо лож-
ной информации (в отличие от недосто-
верности кода маркировки) на упаковке 
икры, продающейся на территории Со-
единенного Королевства = Phylogenetic 
Evidence for a Case of Misleading Rather 
than Mislabeling in Caviar in the United 
Kingdom / Tania Aspasia Johnson, M.Sc.; 
and Arati Iyengar, Ph.D. [UK] // JFS. – January 
2015. – Vol. 60, № S1. – P. S248–S253.
Осетровые и веслоносые – два се-
мейства пресноводных рыб, которые вы-
соко ценятся благодаря своей икре. Не-
смотря на то, что все представители обоих 
семейств находятся под охраной между-
народной конвенции СИТЕС, в правоохра-
нительной практике встречаются случаи 
незаконной торговли икрой с недостовер-
ной маркировкой. Три образца продукции, 
приобретенной на территории Соединен-
ного Королевства, были исследованы по-
средством секвенирования генов первой 
субъединицы цитохромоксидазы (COI) и 
цитохрома b (cyt b) для проверки соответ-
ствия кода этикетки требованиям СИТЕС. 
Предварительная идентификация видовой 
принадлежности проведена по геномной 
базе данных BLAST. Для реконструкции 
филогенетических деревьев использова-
лись критерии наибольшей экономии и 
наибольшего правдоподобия. Результаты 
исследования свидетельствуют о коррект-
ном использовании маркировки СИТЕС для 
всех трех образцов, однако в одном случае 
указанная на упаковке информация (назва-
ние вида) все же не соответствовала дей-
ствительности.
Использование новых техноло-
гий при производстве экспертизы ДТП 
= Developments in technology used in 
forensic expert opinions on road accidents 
/ Jan Unarski [Poland] // PFS. – 2014. – Vol. 
100. – P. 341–358.
Обсуждается, как последние дости-
жения в области дизайна и технологий авто-
мобилестроения привели к снижению коли-
чества следов, образующихся в результате 
ДТП. Это напрямую ограничивает возмож-
ности реконструкции события ДТП, а зна-
чит, нужно находить новые виды следов или 
использовать для производства эксперти-
зы следы, которым прежде не придавалось 
большого значения. Кроме того, современ-
ные условия требуют более тщательного 
анализа погрешностей, расширенной оцен-
ки неопределенности при проведении рас-
четов и моделировании, а также всесторон-
него обсуждения надежности выводов экс-
пертизы. Идея использования «черных ящи-
ков» как источника дополнительных данных 
для реконструкции события ДТП пока еще 
далека от реальности, по крайней мере, в 
Европе. 
